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ABSTRAK 
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KEKUATAN MENTAL PEMAIN BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA MUSIM 
2007/2008 
oleh 
MOHAMAD NIZAM BIN ASMUNI 
Jun 2010 
 
 
Penyelia :  Profesor Madya Mohd Sofian Omar Fauzee, PhD 
Fakulti :  Pengajian Pendidikan 
 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kekuatan mental dan kemahiran 
mental yang dimiliki oleh pemain bola sepak Malaysia dalam Kejohanan Bola 
Sepak Piala Malaysia Musim 2007/2008.  Sampel terdiri daripada pemain bola 
sepak Malaysia dari sebelas pasukan yang terlibat dalam kejohanan tersebut 
(n=165: 15 orang pemain setiap pasukan).  Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur kekuatan mental ialah Psychological Performance Inventory (PPI) 
yang dihasilkan oleh Loehr (1986) yang menyenaraikan tujuh faktor kekuatan 
mental iaitu 1) keyakinan diri; 2) kawalan tenaga negatif; 3) kawalan tumpuan; 4) 
kawalan visual imageri; 5) motivasi; 6) kawalan tenaga negatif; dan 7) kawalan 
tingkah laku.  Perbezaan tahap kekuatan mental antara pemain dari kumpulan 
umur yang berbeza, kategori pemain iaitu pemain kebangsaan dan bukan 
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kebangsaan serta status pemain iaitu pemain profesional dan amatur diukur.  
Analisis ANOVA sehala dan perbandingan pelbagai Pos Hoc Tukey’s digunakan 
untuk menentukan perbezaan tahap kekuatan mental dengan kumpulan umur 
pemain.  Keputusan analisis diskriptif menunjukkan bahawa tahap kekuatan 
mental pemain bola sepak Malaysia berada pada tahap sederhana dan lemah.  
Analisis ANOVA sehala mendapati perbezaan yang signifikan antara dua 
dimensi kekuatan mental iaitu faktor kawalan visual imageri F(3,165)=3.36, 
p<.05; dan kawalan tenaga positif F(3,165)=2.76, p<.05 untuk kumpulan umur 
yang berbeza.  Namun begitu perbezaan yang tidak signifikan diperolehi pada 
faktor keyakinan diri, kawalan tenaga negatif, motivasi dan kawalan tingkah laku 
(p>.05).  Hasil analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan 
kekuatan mental di antara pemain kebangsaan dan bukan kebangsaan (p>.05).  
Manakala bagi status pemain juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
signifikan kekuatan mental di antara status pemain profesional dan amatur 
(p>.05).  Secara keseluruhannya, keputusan kajian ini menunjukkan bahawa 
tahap kekuatan mental pemain bola sepak Malaysia adalah pada tahap yang 
sederhana dan rendah.  Ini bermakna kekuatan mental dan kemahiran mental 
pemain perlu diberikan latihan dengan lebih tersusun dan terancang untuk 
meningkatkan semula kekuatan mental pemain bagi menghadapi perlawanan.  
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ABSTRACT 
Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in 
fulfillment of the requirement for the degree Master of Science. 
 
MENTAL TOUGHNESS MALAYSIA CUP FOOTBALL PLAYER 2007/2008 
SEASON 
By 
MOHAMAD NIZAM BIN ASMUNI 
Jun  2010 
 
 
Supervisor :  Associate Professor Mohd Sofian Omar Fauzee, PhD. 
Faculty :  Education Studies 
 
The purpose of  this research is to explore the level of  Malaysian football  
players mental toughness and mental skills in the Malaysia Football Cup 
Championship Season 2007/2008.  Samples comprised of eleven Malaysian 
football team that involved in the championship (n = 165: 15 player for each 
team).  The instrument used in this study was the questionnaires of 
Psychological Performance Inventory (PPI)  by Loehr (1986) that listed seven 
factors of mental toughness 1) self confidence, 2) negative energy control, 3) 
attention control, 4) visual imagery control, 5) motivational level, 6) positive 
energy and 7) attitude control. The different levels of mental toughness among 
the players based on different categories were measured.  These categories 
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include different age group, national and non national players and status of  
professional or amateur player.  One way ANOVA analysis and multiple 
comparisons of Pos Hoc Tukey’s were used to find out the difference between 
mental toughness and the age group of the players.  The descriptive analysis 
shows that the mental toughness of  Malaysian football players is at a moderate 
and weak level. The One-way ANOVA analysis shows there is a significant 
difference between the two dimensions of mental toughness which are visual 
imagery control F(3,165)=3.36, p<.05; and positive energy control F(3,165)=2.76, 
p<.05 under different age group. However, there is an insignificant difference on 
factors such as self confidence, negative energy control, motivational level and 
attitude control (p>.05).  The T-test analysis shows there is no significant 
difference in the mental toughness between national and non national players 
(p>.05).  The player’s status, in the other hand, shows no significant difference 
between professional and amateur players (p>.05).  Overall, the results of this 
study shows that the level of Malaysian football players’ mental toughness is still 
at a moderate and low level. This means that their mental toughness and mental 
skills should be given more trainings. These trainings should be more organized 
and well planned as to enhance their mental toughness to face the match.  
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